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Hubungan Rooming In dengan Kelancaran Produksi ASI pada Ibu di BPS. NY Paciran 
Lamongan 





Rawat gabung merupakan perawatan ibu dan bayi dirawat bersama selama 24 jam, 
segera setelah lahir sampai mereka pulang dari rumah sakit. Produksi ASI merupakan salah 
satu kontribusi terpenting bagi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, 
bayi dan anak  anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan rawat gabung dengan 
produksi ASI pads ibu di BPS Ny. Yuyun paciran.  
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional 
dengan jumlah populasi 30 ibu nifas yang melakukan rawat gabung dan jumlah sampel 28 ibu 
nifas yang melakukan rawat gabung di BPS Ny. Yuyun. Penelitian ini dilakukan di BPS Ny. 
Yuyun Kabupaten Lamongan. Sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 
Data penelitian diambil dengan alat check list, kemudian dilakukan tabulasi dan dilakukan uji 
korelasi chi square dengan taraf kemaknaan a = 0,05.  
Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi chi square tidak memenuhui 
syarat, maka dilanjutkan dengan uji fisher' excat test didapatkan hasil signifikasi p = 0,022 < 
a =0,05, Ho ditolak sehingga ada hubungan rawat gabung dengan produksi ASI pada ibu.  
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan sebagian besar ibu nifas tidak melakukan 
rawat gabung sehingga dapat mempengaruhi produksi ASI tidak lancar, maka untuk itu ibu 
mengikuti penyuluhan informasi tentang rawat gabung dengan produksi ASI lancar pada ibu.  
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ABSTRACT  
Rooming in is caring mother and baby together in one room for 24 hours, soon after delivery 
until discharge from hospital. Breast milk production is one of improntant thing that have 
contribution for health, growth and develompmental of new baby born, baby and children.  
The purpose of this study is top know relationship rooming in with breast milk production at 
mother in private practical midwife (bps) Ny. Yuyun paciran lamongan.  
This study is analytic with cross sectional approach. The population were 30 mother post 
partum who perform rooming in private practical midwife ( bps) Ny.  Yuyun paciran - 
lamongan. Samples were collected by simple random sampling. Research instruments is 
check lish, then performed tabulating and correlation test by chi square with significance a = 
0,05.  
Result of this study with correlation test by chi square is not meet reguirement so continued 
by fisher's exact test with P = 0,022 < a = 0,05 it's mean Ho rejected so there is relationship 
rooming in with breast milk production at mother.  
Base of above result can be concloted that mosly mother post partum not performing rooming 
in, hece it can influence breast milk production. Therefore, healt education or information 
about rooming in and breast milk production musrt be given to mother postpartum.  
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